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El presente texto es el resultado de las experiencias obtenidas de la interacción 
pedagógica del autor en el desarrollo de la asignatura “Sistemas de  estructuración 
musical” del programa de licenciatura en Educación artística-Música de  la Universidad 
de Córdoba; con este este recurso metodológico se pretende desarrollar en los 
estudiantes las habilidades necesarias para leer, sin entonación, el ritmo con nombres 
de notas y llevar a cabo un proceso formativo basado en la música tradicional del 
Caribe colombiano que permita, entre muchos aspectos, la valoración de la cultura 
regional como base para la consolidación de una identidad musical nacional. Por otro 
lado, en su parte didáctica y musical, está sustentado por ejercicios elaborados a partir 
de modelos compositivos de la región privilegiando, de esta manera, el sentido musical 
ante la práctica meramente mecánica. 
 
Es necesario mencionar también, que este material de estudio es el segundo, en un 
orden metodológico, de tres textos articulados entre sí cuyos objetivos están encamina-
dos, también, a estructurar una formación musical contextualizada. El libro está rítmica 
y formalmente diseñado sobre la obra titulada: “A buen ritmo: libro de lectura rítmica”, 
e intenta, además, preparar al estudiante para el estudio del texto “Mi sol Sinú: texto 
para la iniciación al solfeo entonado”, ambos basados en la música del Caribe colombiano 
y elaborados también por el autor de esta propuesta. 
 
En este libro encontrará, además, una distribución gradual de los ejercicios que van desde 
una prevalencia en la utilización de grados conjuntos hasta la inclusión de todo tipo 
intervalos, de igual forma, presenta una serie de ejercicios para la lectura simultánea 
en las claves de Sol y Fa y ejercicios denominados “Multiclaves” que permiten una 
práctica de la lectura en el resto de las claves. 
 
 






Finalmente, deseamos que sea este un motivo para estudiar, entender, amar y divertirnos, 
desde la academia, con nuestra inmensa herencia musical. 
 
JULIO CASTILLO GÓMEZ 





























I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
Como así se mencionó, este texto está estructurado rítmicamente en el libro “A buen 
ritmo: libro de lectura rítmica1” y pretende preparar al estudiante en la lectura entonada 
de los ejercicios que conforman la propuesta “Mi sol Sinú: texto para la iniciación al 
solfeo entonado 2”, sin embargo, puede ser utilizado de manera independiente y con 
otros objetivos, de acuerdo con los intereses de cada docente, en el caso de que no 
se cuente con dichos materiales. 
 
Por otro lado, si bien es cierto que el texto fue concebido con el fin de desarrollar el 
solfeo hablado, es pertinente aclarar, también,  que sus  ejercicios, melódicamente, 
están elaborados en consonancia con el estilo compositivo de la región, por consi-
guiente, sugerimos que una vez agotado los contenidos del libro “Mi sol Sinú: texto 
para la iniciación al solfeo entonado” se prosiga, a manera de refuerzo y profundización, 
a cantar los ejercicios aquí suministrados, lo cual nos permite afirmar entonces, que 
este texto tiene lugar en varios momentos del aprendizaje: en la Preparación y 
Profundización del estudio del solfeo entonado y en el refuerzo de los conocimientos 
rítmicos adquiridos: 
 







                                                                 
1 Libro de lectura rítmica basado en la música del Caribe colombiano, Castillo, J (2013): Editorial Zenú.  
2 Texto de iniciación al solfeo tonal basado en la música del Caribe colombiano, Castillo, J (2014): Editorial Zenú.  
 
EL RITMO SE 
NOTA 
MI SOL SINÚ 
EL RITMO SE 
NOTA 
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           Profundización 
A BUEN RITMO 
Preparación 
               Refuerzo 






II. DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS 
 
A continuación, y para un mayor aprestamiento de la metodología del texto, describiremos 
la manera cómo se diseñaron los ejercicios; primeramente, podemos decir que el aspecto 
































Componente interválico (secuencia Kodaly) 
 
Intervalos distintos a los establecidos en el 
componente interválico, solo en los 
cambios de frases 
Interválica variada 


































Componente interválico: grados conjuntos e intervalos de: 
3ra y 4ta 
 











  Intervalos distintos a los establecidos en el componente interválico, solo 























Es preciso aclarar, también, que se optó por tonalidades distintas a las de Do mayor, 
ya que el cambio de tónica permite más y variadas posibilidades de ubicación de los 
neumas en el pentagrama. De igual forma, los ejercicios aquí planteados no tienen 
armadura, esencialmente, por no perder de vista nuestro principal objeto: el desarrollo 
del solfeo hablado y, paralelamente, por no ejercer algún tipo de presión al estudiante 









que se dispuso del siguiente icono para indicar la tonalidad en la cual se diseñó un 





Entonces, Indicar la tonalidad cobra importancia cuando el estudiante, una vez haya 
vivenciado, cantado, interiorizado y conceptualizado los grados y sus relaciones, tanto 
de la escala mayor diatónica como de las distintas escalas menores, se disponga a 












En lo que respecta a las tonalidades menores, además de indicar su tónica, se 
especifican las alteraciones encima de la nota que así lo requiera, dependiendo del 
































Otra de las estrategias aquí planteada es la lectura simultánea en las claves de Sol y 
Fa, denominada “CLAVES SIMULTÁNEAS”3 con la cual se desea que el estudiante se 
aproxime, por un lado, a la asimilación de partituras pianísticas, y por el otro, a la lectura 












                                                                 
3 Metodología adaptada de Lecture Simultanée pour débutants en 3 cahiers, autor Yves Le Monnier, Alphonse 








Por último, se determinó que era importante elaborar unos ejercicios en los cuales se 
pudiesen utilizar el resto de las claves existentes, esto debido a que en las bandas de 
viento, que son numerosas en la región y de las cuales se nutre el programa del recurso 
humano a formar, predominan los instrumentos transpositores, principalmente: Clarinete 
en Bb; Trompeta en Bb, Eufonio (Bombardino en Bb); Trombón de pistones en Bb; 








Como se puede notar, el ejercicio no tiene una clave en particular, la escogencia de 
esta depende de las necesidades de formación de cada estudiante. Por ejemplo, a un 
estudiante de trompeta en Bb le será más útil el estudio de la clave de Do en tercera 
línea puesto que con ella podrá leer directamente una partitura escrita en tonalidad de 
concierto; y para un estudiante de Saxofón alto en Eb le será más conveniente el 
aprendizaje de la clave de Fa en tercera línea ya que le permitiría leer las partes de un 
Clarinete en Bb o un Saxofón tenor en Bb sin necesidad de reescribirlas. 
 
III. RECOMENDACIONES FINALES: 
 
En caso de contar con el disco compacto suministrado en el texto “A buen ritmo: libro 
de lectura rítmica”, los ejercicios podrán trabajarse con el acompañamiento de las 
pistas, la forma de cómo hacerlo y la descripción de estas son ilustradas a continuación: 
 
En la siguiente tabla se especifican los compases en los cuales fueron diseñados los 










Compases Tempo Número 
de la pista 
Patrón de 
acompañamiento 
2/2, 4/4 Lento 52 Cumbia 
 Medio 53 Porro 
 Rápido 54 Paseo 
3/4 Lento 55 Vals lento 
 Rápido 56 Vals rápido 
6/8 Lento 57 Fandango lento 
 Medio 58 Fandango medio 
 Rápido 59 Fandango rápido  
 
Se recomienda iniciar el estudio de los ejercicios sin las pistas de acompañamiento , 
posteriormente, se podrá comenzar con la pista que corresponda al compás y con el 
tempo lento para así aumentar, de manera gradual, hasta llegar al rápido; las pistas 
son lo suficientemente largas, un minuto 10 segundos, aproximadamente, como para 
que cada ejercicio se repita un número significativo de veces.  
 
Finalmente, Los ejercicios pueden ser complementados con la ubicación de matices 
















IV. ORGANIZACIÓN TEMÁTICA DEL LIBRO Y SU ARTICULACIÓN CON LOS TEXTOS “A BUEN 










CONTENIDOS "A buen ritmo" CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 
 
 Pre grafía del pulso 
 
 Los nombres de nota 
 Ejercicios preliminares 
 El pentagrama 
 Ubicación de los neumas en el 
Pentagrama 






















CONTENIDOS "A buen ritmo" CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 

























 Grados conjuntos, intervalos de 3ra 
determinados por las 
relaciones  de los grados 5 y 3 de la 










CONTENIDOS "A buen 
ritmo" 
CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 




















Componente interválico: Componente melódico: 
 
 Grados conjuntos, intervalos de: 






















CONTENIDOS "A buen ritmo" CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 










































CONTENIDOS "A buen ritmo" CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 


















































CONTENIDOS "A buen ritmo" CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 






















Componente interválico: Componente melódico 
 
 Grados conjuntos en tresillo y 
dosillo y diversos intervalos en las 






 Los grados 1, 2, 3, 5 y 6  
(Pentatónica mayor) 
 
   
 













CONTENIDOS "A buen ritmo" CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 










   
 








Componente interválico: Componente melódico: 
 


























CONTENIDOS "A buen ritmo" CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 





 Síncopa entre derivaciones 
rítmicas incluyendo al 



















Componente interválico: Componente melódico: 
 













CONTENIDOS "A buen ritmo" CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 
Componente rítmico: Componente rítmico: Componente rítmico: 
 
 Síncopa entre            y 
sus  Derivaciones rítmicas 
 El pulso se divide en seis: 














Componente interválico: Componente melódico: 




















CONTENIDOS "A buen ritmo" CONTENIDOS "El ritmo se nota" CONTENIDOS "Mi sol Sinú" 
Componente rítmico: Componente rítmico: Componente rítmico: 
 
 Segunda división del pulso 
Ternario utilizada como división 
irregular(Seisillo) 
  
 Aplicación de toda la temática 
abordada 
 
    
  Componente melódico: Componente melódico: 
  
  La escala mayor diatónica: 
1,2,3,45,6,7 y 8 
    
 La escala menor natural  
  
   
   
 Variado, grados 
conjuntos en los 
tresillos y  cuatrillos 
 



























 Como refuerzo al proceso del 
solfeo entonado, se sugiere 




































A. LOS NOMBRES DE NOTA 
 
LA SOLMIZACIÓN: Guido D´arezzo (991-1050), monje y maestro de música que innovó 
en la didáctica de la música motivado por las dificultades de los cantantes en recordar 
las melodías Gregorianas. Uno de sus grandes aportes fueron los nombres de las notas 
con los cuales se solfea hoy día, para ello se basó en el himno, en Latín, de San Juan 
Bautista (Ut queant laxis), y cuya característica melódica consistía en que cada sílaba 
con la que se iniciaba una nueva frase era más alta que su antecesora conformando 
así una escala. 
 
 
                                    Sancte Joannes                 SI                 San Juan 
                               LAbii reatum                                             De nuestros labios impuros                    
                       SOLve polluti                                                Perdona la falta    
                  FAmuli tuorum                                                Estos siervos tuyos 
             Mira gestorum                                                 Las maravillas   
       REsonari Fibris                                                 A pleno pulmón 
UT quean laxis                                UT                Para que puedan exaltar 
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Posteriormente, en el Concilio de Trento (1545-1563), entre muchos cambios acaecidos 
en la música, se reemplazó el UT por el DO y se admitió el uso de la nota SI, sonido 
que tiene una atracción física hacia DO y que hasta aquel entonces era considerada 
pecaminosa. 
 
De esa manera se configuraron los nombres de notas conocidos y utilizados en la 
actualidad: DO RE MI FA SOL LA SI; sin embargo, no es la única manera, en los 
países Sajones y Germánicos se utilizan las letras: A B C D E F G para denominar LA 
SI DO RE MI FA SOL respectivamente. 
 
B. EJERCICIOS PRELIMINARES 
 





















































       SI DO RE MI FA SOL LA SI 
     LA  SI DO RE MI FA SOL LA  
    SOL LA  SI DO RE MI FA SOL   
   FA SOL LA  SI DO RE MI FA    
  MI   FA SOL LA  SI DO RE MI     
 RE MI   FA SOL LA  SI DO  RE      
 DO RE MI   FA SOL LA  SI DO       
 













 DO  MI   SOL  SI DO 
 
RE   SOL   DO  
 
 MI   LA    MI 
 
FA SOL  SI  RE   
 
 SOL  SI  RE  FA  
 
LA   RE   SOL  
 
 SI  RE  FA    
 
 Leer, consecutivamente, todas las filas manteniendo un pulso 
constante, asegúrese de que a cada pulso le corresponda un 
nombre. 




 Leer una fila a la vez de manera aleatoria. 
 Leer dos o más filas escogidas aleatoriamente. 
 Decir las series de memoria, sin referencia visual. 
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 MI   
 
LA   
 






 DO   
 
 FA   
 
 SI   
 





DO  LA  FA   DO 
 
RE   LA   MI  
 
 MI   SI    MI 
 
FA MI  DO  LA   
 
 SOL  MI  DO  LA  
 
LA   MI   SI  
 




 DO SI LA SOL FA MI RE DO       
 SI LA SOL FA MI RE DO SI      
  LA SOL FA MI RE DO SI LA     
   SOL FA MI RE DO SI LA  SOL    
    FA MI RE DO SI LA  SOL  FA   
     MI RE DO SI LA  SOL  FA MI  
      RE DO SI LA  SOL  FA MI RE 
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SOL   
 
DO   
 
LA   
 
FA   
 
RE   
 
SI   
 
MI   
 
 DO SI   
 
RE  FA 
 
 RE DO 
 
 FA SOL   
 
SOL LA   
 
LA SOL   
 
SI  RE 
 
DO RE  
 
RE DO   
 
 MI  SOL 
 
 FA  MI 
 
RE  FA 
 
 RE DO 
 


































                  












En el Espacio 
En la Línea 
 Julio Roberto Castillo Gómez  























IV. Las líneas adicionales (siguen la misma lógica: línea-espacio): 
 

















Leer las siguientes secuencias cambiando, cada vez, el 
nombre de la primera nota, para ello tenga en cuenta lo 


















































_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Clave de DO en 
cuarta línea 
5) 













































  Todos los  ejercicios de esta sección están escritos en la tonalidad de C 
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d) Grados conjuntos: 
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e) Grados conjuntos  e intervalos de 3ra:  
 
 





































  Todos los  ejercicios de esta sección están escritos en la tonalidad de C 
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g) Claves simultáneas 
 















































































  Todos los  ejercicios de esta sección están escritos en la tonalidad de C 
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b) Grados conjuntos e intervalos de: 3ra; 4ta; 5ta y 6ta 
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  B 








































  C 
  C 
A 
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  A eólico 
  Am armónica 







































  D eólico
  A eólico
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 A eólico 

























 A eólico 
E 
 C 
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a) Grados conjuntos (Aplica para el tresillo y Dosillo solamente):  
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 E mixolidio 
 D dórico 
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10) ELEMENTOS RÍTMICOS A DESARROLLAR:                                                       
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 D dórico 
A eólico 
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 G mixolidio 
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EJERCICIOS       
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EJERCICIOS                                                
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 D eólico 
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